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MIND MAPPING TEKNOLOGI DAN 
JAMAN 
DAYA INGAT 
Cara mencatat yang kreatif, efektif, dan  
secara harfiah akan memetakan pikiran – 
pikiran (Buzan,2007)  
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